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Obljetnica
UZ ŠEZDESETI ROĐENDAN 
DR. SC. MATE ARTUKOVIĆA: 
BIBLIOGRAFIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH 
RADOVA 1980.-2013.
UDK: 012 Artuković, M.
1980.
-   [prikaz] Dragutin Pavličević, Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj (Zagreb, 
1980), Zbornik HISB 17/1: 349-352. 
1981. 
-   [prikaz] Povijest sporta u Slavoniji na stranicama ‘Povijesti sporta’, br. 
1/1970-45/1980., Zbornik HISB 18/1:  229-231. 
1982.
-   „Saborski izbori u Brodu na Savi 1897.“, Vijesti Muzeja Brodskog Posavlja 
5-6: 5-12.
-   „Stranka prava u političkom životu Broda krajem 19. stoljeća“, Zbornik 
HISB 19/1: 1-19.
1983.
-   „Dva pisma Frana Potočnjaka Vatroslavu Brliću“, Zbornik CDISB 20/1: 
263-266.
1984.
-   [prikaz] Stjepan Blažanović, Knjižnica obitelji Brlić, Zbornik CDISB 21/1: 
503-504. 
1985.
-   [prikaz]  Simpozij “Glina 1284-1944-1984”, Zbornik CDISB 22/1: 378-380. 
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1986.
-   „Pisma Bogoslava Šuleka Andriji Torkvatu Brliću“, Slavonski povijesni 
zbornik 23/1-2: 187-213.
-   [prikaz]  Luka Đaković, Političke organizacije bosanskohercegovačkih ka-
tolika Hrvata (I. dio: Do otvaranja Sabora 1910) (Zagreb, Globus, 1985), 
Slavonski povijesni zbornik, 23/1-2: 323-330. 
1987. 
-   [prikaz]  Iso Kršnjavi, Zapisci iza kulisa hrvatske politike (Zagreb, 1986, 
knj. 1 i 2), Slavonski povijesni zbornik 24/1-2: 225-234. 
-   [prikaz]  Deveti kongres povjesničara Jugoslavije, Slavonski povijesni zbor-
nik 24/1-2: 293-296. 
1989.
-   „Izdavačka djelatnost Srpske samostalne stranke“, Zbornik o Srbima u Hr-
vatskoj 1: 103-116.
1991.
-   Ideologija srpsko-hrvatskih sporova (Srbobran 1884.-1902.) (Zagreb: Na-
prijed), 282 str.
-   „‘Vrač pogađač’: prilog proučavanju srpskog novinstva u Hrvatskoj“, Povi-
jesni prilozi 10: 159-192.
1994.
-   „Pisma Antonija Oreškovića Andriji Torquatu Brliću“, Vijesti Muzeja Brod-
skog Posavlja 8: 131-138.
-   „Srpska politička misao u Srijemu“, Hrvatska: povijest sjeveroistočnog po-
dručja, ur. Stjepan Sršan (Osijek: Povijesni arhiv), 297-315.
1995.
-   „Posavska Hrvatska (1894.-1898.): stogodišnjica prvih brodskih novina na 
kraju 19. stoljeća“, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 3: 103-120.
1996.
-   Hrvatski dom (Slavonski Brod: Marsonia-press), 111 str.
-   „Srpski glas (1882-1883) – prilog proučavanju srpskog novinstva u Hrvat-
skoj”, Povijesni prilozi 15: 137-150.
-   „Kronike naših župa” [ciklus tekstova], Posavska Hrvatska 5, 19. 4. 1996. 
- 5. 7. 1996.
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-   „Dr. Ante Starčević (1823.-1896.) – tvorac moderne hrvatske političke mi-
sli“ [ciklus tekstova], Posavska Hrvatska 5, 1. 3. 1996. - 22. 3. 1996.
1997.
-   „Đakovački narodni zastupnici u Hrvatskom Saboru 1861.”, Zbornik Muze-
ja Đakovštine 4: 177-198.
-   „Pisma Matije Mesića u Arhivu obitelji Brlić”, u: Matija Mesić – prvi rek-
tor Sveučilišta u Zagrebu - zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Matiji 
Mesiću u povodu 170. obljetnice njegova rođenja 1826. - 1996., održanog 
6. studenoga 1996. u Zagrebu, te 8. i 9. studenoga u Slavonskom Brodu, ur. 
Mato Artuković (Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; Slavonski Brod: Hrvatski 
institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje), 
209-333.
-   [urednik] Matija Mesić - prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu – zbornik radova 
sa znanstvenoga skupa o Matiji Mesiću u povodu 170. obljetnice njegova 
rođenja 1826. - 1996., održanog 6. studenoga 1996. u Zagrebu, te 8. i 9. 
studenoga u Slavonskom Brodu (Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; Slavonski 
Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srije-
ma i Baranje), 336 str.
1998.
-   „Pisma fra Marijana Jaića u Arhivu obitelji Brlić”, u: Jaićev zbornik - zbor-
nik radova sa Znanstvenoga skupa o Marijanu Jaiću u Slavonskom Brodu 
9. i 10. studenog 1995., ur. Stjepan Babić (Zagreb: HAZU etc.), 207-247.
-   „Izbori u Brodu za Hrvatski sabor u 20. stoljeću (do početka Prvoga svjet-
skog rata)”, u: Slavonski narodni kalendar 1998., ur. Mirko Tomac (Slavon-
ski Brod: Posavska Hrvatska), 90-98.
1999.
-   (doktorska disertacija) Položaj Srba u Banskoj Hrvatskoj 1883.-1903.: ana-
liza srpske izdavačke djelatnosti (Zagreb: Filozofski fakultet), 317 str.
-   „Pitanje Srijema u Hrvatskom saboru 1861.”, u: Zbornik Mirjane Gross - u 
povodu 75. rođendana, ur. Ivo Goldstein, Nikša Stančić i Mario Strecha 
(Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu), 161-173.
-   „Pisma Josipa Stadlera Andriji Torquatu Brliću”, Časopis za suvremenu 
povijest 31/1: 153-183.
-   „Srpska gospodarska, kulturna, prosvjetna i humanitarna društva”, Časopis 
za suvremenu povijest 31/3: 491-511.
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2000.
-   „Parlamentarni izbori u Brodu 1848-1990.”, u: Zbornik radova sa Znanstve-
nog skupa o Slavonskom Brodu, u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog 
spomena imena Broda, održanog od 13. do 15. listopada 1994. u Slavon-
skom Brodu, ur. Živaković-Kerže, Zlata (Slavonski Brod: Hrvatski institut 
za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Muzej 
brodskog Posavlja), 309-343.
-   „Vjekoslav Klaić u srpskoj kritici”, u: Vjekoslav Klaić - život i djelo - zbor-
nik radova sa znanstvenoga skupa o životu i djelu Vjekoslava Klaića u po-
vodu 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smrti - 1849. - 1928. - 1998. 
- 1999., ur. Milanović, Dragan; Andrić, Stanko (Slavonski Brod: Hrvatski 
institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; 
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu), 171-201.
-   „Srbi u Hrvatskoj - statistički pokazatelji (1883-1903)“, Časopis za suvre-
menu povijest 32/1: 129-152.
-   „Pregled srpske izdavačke djelatnosti u Hrvatskoj - (1883.-1903.)”, Radovi 
(Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 
32-33: 117-159.
-   “Milan Kerdić (1856.-1900.)”, Godišnjak (Matica hrvatska Slavonski Brod) 
1: 191-194.
-   „Nesklad vlastitog mišljenja” [prikaz knjige: Vasilije Krestić, Genocidom 
do Velike Hrvatske (Beograd, 1997)], Časopis za suvremenu povijest 32/2: 
349-365.
2001.
-   Srbi u Hrvatskoj (Khuenovo doba) (Slavonski Brod: Hrvatski institut za 
povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje), 312 str.
-   „Židovi u srpskom tisku u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća”, Časopis za suvre-
menu povijest 33/3: 725-746.
-   “Svakodnevni život brodskih franjevaca”, Scrinia Slavonica 1: 87-107.
-   „Pet godina Hrvatskog instituta za povijest, Zagreb - Podružnice za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu: proslov”, Scrinia Slavo-
nica 1: 7-13.
2002.
-   „‘Posavska Hrvatska’ o Brodu krajem 19. stoljeća”, Scrinia Slavonica 2: 
46-74.
-   „Pisma Đure Pilara u Arhivu obitelji Brlić”, Scrinia Slavonica 2: 515-543.
-   „Srbobran - narodni srpski kalendar (1892 - 1903)”, u: Zbornik uz 70. godiš-
njicu života Dragutina Pavličevića, ur. Čizmić, Ivan (Zagreb: Institut druš-
tvenih znanosti „Ivo Pilar”), 235-257.
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-   [prikaz] Stjepan Matković, Čista stranka prava 1895.-1903. (Zagreb: Hrvat-
ski institut za povijest, 2001), Scrinia Slavonica 2: 559-566.
2003.
-   „Izazov povijesti: sto godina programatskog članka o uništenju hrvatskog 
naroda”, u: Hereditas rerum Croaticarum ad honorem Mirko Valentić, ur. 
Alexander Buczynski, Milan Kruhek i Stjepan Matković (Zagreb: Hrvatski 
institut za povijest), 227-239. 
-   „Glasnik Đakovačke biskupije o Židovima i judaizmu”, u: Zbornik Mire Ko-
lar-Dimitrijević - zbornik radova povodom 70. rođendana, ur. Damir Agi-
čić i Tvrtko Jakovina (Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u  Zagrebu), 
295-314.
-   „Pisma Petra Preradovića u Arhivu obitelji Brlić”, Scrinia Slavonica 3: 
636-654
-   „Slika Hrvata u srpskom tisku iz Hrvatske u drugoj polovici 19. stoljeća”, 
Kolo - časopis Matice hrvatske 14/4: 386-390.
-   [prikaz] Ivan Peršić, Kroničarski spisi, ur. Stjepan Matković (Zagreb: Dom 
i svijet, 2002), Scrinia Slavonica 3: 737-742.
2004.
-   „Članak ‘Srbi i Hrvati’ i antisrpske demonstracije 1902. u povijesnoj litera-
turi i publicistici”, u: Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević-So-
kol (Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest), 
257-292.
-   „Analiza radova dr. Josipa Gunčevića o komunizmu”, Vijesti Muzeja Brod-
skog Posavlja 9: 149-155.
-   „Brodski zastupnici u Hrvatskom saboru 1861.“, Scrinia Slavonica 4: 161-198.
-   „Crtica o djelatnosti Stjepana Radića u danima ujedinjenja 1918.”, Godiš-
njak (Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod) 4/5: 253-267.
-   [prikaz] Petar Krestić, Srpsko privredno društvo “Privrednik” (1897- 1918) 
(Beograd, 2002), Scrinia Slavonica 4: 571-579.
2005.
-   „Jacobi, Hosea (1842.-1925.)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, gl. 
ur. T. Macan (Zagreb: Leksikografski zavod ’’Miroslav Krleža’’), 213-214.
-   „Jovanović, Evgenije (1802.-1854.)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 
524-525.
-   „Jovanović, Pavle (Paja) (1849.-1897.)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 
6, 527-528.
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-   „Jovanović, Sofronije (1713.-1757.)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 
6, 528.
-   „Jugović, Grgur (? – 1709)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 539-540.
-   „Kaćanski, Sergije (1813.-1859.)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 
707.
2006.
-   „Franjevački samostan u Brodu od njegova ukinuća do povratka franjevaca 
(1787.-1806.)“, u: Velikanovićev zbornik: zbornik radova sa znanstveno-
ga skupa o Ivanu Velikanoviću u Slavonskome Brodu, 21. i 22. studenoga 
2003., ur. Čorkalo Jemrić, Katica (Osijek: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad; Slavonski Brod: Hrvat-
ski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara-
nje; Franjevački samostan), 289-298.
-   „Izidor Kršnjavi kao brodski zastupnik u Hrvatskom saboru 1884.-1887.“, 
Scrinia Slavonica 6: 217-233.
-   „Strossmayer, Židovi i judaizam“, u: Međunarodni znanstveni skup Josip 
Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smr-
ti (Zagreb, 19. svibnja 2005. - Đakovo, 20. svibnja 2005.): zbornik rado-
va, ur. Šanjek, Franjo (Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), 
387-424.
-   „Dr. Josip Stadler - rodoljub”, Godišnjak (Matica hrvatska Slavonski Brod) 
6-7: 267-277.
2007.
-   „Arhiv obitelji Brlić“, Muzeologija 43-44: 211-226.
2008.
-   Multiperspektivnost ili relativiziranje?: dodatak udžbenicima za najnovi-
ju povijest i istina o Domovinskom ratu (Slavonski Brod: Hrvatski institut 
za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje), 128 str. 
Suautori: Robert Skenderović i Mario Jareb.
-   „‘Srbi i Hrvati’ Nikole Stojanovića i ‘Hrvatsko-srpska koalicija’“ u djelu dr. 
Franje Tuđmana“, u: Dani dr. Franje Tuđmana: Hrvati kroz stoljeća: zbor-
nik radova: stručno-znanstveni skup, Veliko Trgovišće, 16. svibnja 2008., ur. 
Piskač, Nenad (Veliko Trgovišće: Općina Veliko Trgovišće), 145-152.
-   „Vrhunska povijesna objektivnost ili samo nova ideologija?“ [prikaz knjige: 
Jedna povijest, više historija. Dodatak udžbenicima s kronikom objavlji-
vanja, ur. Dubljević, Maja (Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s 
prošlošću, 2007.), Scrinia Slavonica 8: 601-619.
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2009.
-   „Stanje jezika u službenim školskim dokumentima u Kraljevstvu / Kralje-
vini Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevini Jugoslaviji“, u: Hrvatska između 
slobode i jugoslavenstva: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 
8. i 9. siječnja 2009. u Zagrebu, ur. Jonjić, Tomislav; Matijević, Zlatko (Za-
greb: Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada 
Zagreba), 71-88.
-   „Od trgovaca do pregalaca - obitelj Brlić“, u: Slavonija, Baranja i Srijem: 
vrela europske civilizacije, ur. Biškupić, Božo (Zagreb: Galerija Klovićevi 
dvori; Ministarstvo kulture Republike Hrvatske), 375-379.
-   „Partizanska i komunistička represija i zločini na području Slavonije 1944. 
- 1946.“, u: Odžak - pouka povijesti: sjećanje na hrvatske žrtve Drugog 
svjetskog rata, ur. Balukčić, Ivo (Odžak: Hrvatsko kulturno društvo Napre-
dak), 39-46.
-   „Stjepan Radić i Svetozar Pribićević u djelima Franje Tuđmana“, u: Dani dr. 
Franje Tuđmana: Hrvati kroz stoljeća: zbornik radova: Stručno-znanstveni 
skup, Veliko Trgovišće, 15. svibnja 2009., ur.  Piskač, Nenad (Veliko Trgovi-
šće: Općina Veliko Trgovišće), 159-176.
-   „Okrugli stol ‘Viđenja najnovije hrvatske povijesti’”, Scrinia Slavonica 9: 
593-614.
-   „Iskrena riječ uz ozbiljan povod“, u: Poginuli branitelji Domovinskog rata: 
oni i njihovo djelo su temelj i istina Hrvatske, ur. Cindrić, Ivan (Slavonski 
Brod: Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Slavonski 
Brod; Posavska Hrvatska), 9-13.
-   „Kerdić, Milan (Emil) (1856. – 1900.)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 
7, 255-256.
-   „Klaić, Vjekoslav (1849. – 1928.)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 
345-349. Suautori: Stanko Andrić i Sanja Majer-Bobetko.
2010.
-   „Pitanje šteta i odštete u antisrpskim demonstracijama 1902. godine“, Časo-
pis za suvremenu povijest XLII/1: 179-217.
-   „Ante Starčević i Židovi (prema pisanju lista Sloboda)“, Časopis za suvre-
menu povijest XLII/2: 483-511.
-   „Biskup Strossmayer i pitanje jezika u školama ‘Mađarskih kralj. državnih 
željeznica’ u Hrvatskoj“, Croatica Christiana periodica: časopis Instituta 
za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu 
34/66: 153-169.
-   „‘Ugroženost’ – bitni element velikosrpske ideologije“, u: Dani dr. Franje 
Tuđmana: Hrvati kroz stoljeća: zbornik radova: stručno-znanstveni skup, 
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Veliko Trgovišće, 15. svibnja 2010., ur. Piskač, Nenad (Veliko Trgovišće: 
Općina Veliko Trgovišće), 199-242.
-   „Uz polemiku o ‘indiferenciji Crkve prema jasenovačkim žrtvama’ (sitan 
doprinos velikoj temi)“, Scrinia Slavonica 10: 649-654.
2011.
-   „Ocjena Hrvatsko-srpske koalicije i Svetozar Pribićević u djelu dr. Franje 
Tuđmana“, u: Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografi je: zbornik 
radova sa znanstvenog skupa održanog u Hrvatskom institutu za povijest u 
Zagrebu 10. i 11. prosinca 2009.
-   „Srijem u glasilu Srpske samostalne stranke u Hrvatskoj ‘Srbobran’ 1884.-
1902.“, u: Zbornik: Znanstveno-stručni skup Vlč. Ivan Burik - svjedok vjere, 
mučenik crkve: stradanje Tovarnika i tovarničke župe 1991. godine, ur. Ne-
kić, Nevenka (Tovarnik: Udruga dr. Ante Starčević), 71-90.
-   „Franjo Tuđman u školskim udžbenicima“, u: Pamćenje i suvremenost: ra-
sprave o sadašnjosti i budućnosti Hrvatske, ur. Ljubičić, Mate; Tuđman, 
Miroslav (Zagreb: UHIP), 201-214.
2012.
-   „Kako se sudilo u komunizmu ili Riječ na optuženičkoj klupi (primjer 
sudskog procesa profesorima i bogoslovima Đakovačkog sjemeništa 
1959/1960)“, u: Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj: zbor-
nik radova, ur. Lukić, Zorislav (Zagreb: Matica hrvatska), 173-206.
-   „Crtice o političkom radu brodskoga saborskog zastupnika dr. Gjure Pilara“, 
Scrinia Slavonica 12: 95-114.
-   „Dr. Josip Frank i frankovci u djelu dr. Franje Tuđmana“, u: Dani dr. Franje 
Tuđmana: Hrvati kroz stoljeća: zbornik radova: stručno-znanstveni skup, 
Veliko Trgovišće, 15. svibnja 2011., ur. Piskač, Nenad (Veliko Trgovišće: 
Općina Veliko Trgovišće), 203-208.
-   „Dnevnik Andrije Torkvata Brlića kao povijesni izvor“, u: Zbornik o Andriji 
Torkvatu Brliću: radovi znanstveno-stručnog skupa održanog 14. studeno-
ga 2008. u Slavonskom Brodu, ur. Župan, Dinko (Slavonski Brod: Hrvatski 
institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje), 
65-130.
-   „Bibliografi ja radova o franjevcima i franjevačkom samostanu u Slavon-
skom Brodu“, u: Franjevci u Slavonskom Brodu: zbornik radova znanstve-
nog skupa održanog 27. listopada 2007. u Slavonskom Brodu, ur. Mujadže-
vić, Dino (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po-
vijest Slavonije, Srijema i Baranje), 275-330.
-   „Mirjana Mirjam Gross (22. svibnja 1922. – 23. srpnja 2012.) Jedan život za 
povijesnu znanost“, Scrinia Slavonica 12: 371-376.
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2013.
-   Sudski progoni dr. Marka Veselice: dokumenti (Zagreb: Hrvatski institut za 
povijest; Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povi-
jest Slavonije, Srijema i Baranje), 591 str. Suautor Ljubomir Antić.
-   „Moji doživljaji Nikole Pavlasa“, Prilozi za povijest Broda i okolice 1: 
103-129.
-   „Politički nazori Josipa Matasovića“, u: Josip Matasović i paradigma kul-
turne povijesti, ur. Leček, Suzana (Slavonski Brod: Hrvatski institut za po-
vijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje), 165-204.
-   „Vukovar 1991. u školskim udžbenicima“, u: Vukovar ‘91.: istina i/ili ospo-
ravanje (između znanosti i manipulacije), ur. Dražen Živić et al. (Vukovar: 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), 239-256.
-   „Milan Kerdić: prilog za biografi ju“, Scrinia Slavonica 13: 71-97.
-   „Lazić, Sima Lukin (1863. – 1904.)“, u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 
593-594.
Priredili: Tatjana Melnik i Marijan Šabić
